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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitió de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente... 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de /echa 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril, 
del859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D ; g.), S . M . la KÍeina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A ; R . el Principe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta-Real' familia, 
continúan sin novedad en su impor-
. tante salud. " ' Vv •"" 
(Gaceta d?l día 20' de jiülp de 1927). 
GOBIERNO H V n j U j l A PROVlNCtt 
RELACIÓN : OtBCtTNSTAIíqiADA, POH OR-
DEN DE PRESENTACIÓN D E INSTAN* 
CIAS, D E LOS ASPIHANTES A LA SE* 
CBETABÍA DE L A EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL D E LEÓN. 
Niim. 1.—10 de junio de 1927 
i ) . Santiago José Astrayy Astray, 
mayor de edad. Abogado, aproba-
do con el mira. 141, s e g ú n aparece 
BU la Gaceta. No acompaña justifl-
oantes ni titulo, que dice obra en la 
Uirección general de Administra-
ción. 
N ú m . 2.—10 de junio de 1927 
D . Manuel Moin Qombau, mayor 
ilo edad, Doctor en Derecho, premio 
extraordinario de la Licenciatura, 
«utor de varias obras jurídicas , F u n -
dador y Director del Instituto Oató-
¡ico Complutense, aprobado con el 
'lúm. 100, s egún aparece en la (?«• 
wfn. A c o m p a ñ a alguna de las obras 
3" el resto de los justificantes, pero 
no presenta t í tulos qué dice obran 
en la Direcc ión general • de Admi-
nistración. E e m i t i ó después copia 
simple de los t í tulos de Doctor y L i -
cenciado en Derecho y premio de 
Licenciatura. :'j 
.' N ú m . 3.—15 de junio dé 1927 
' D \ Agustín Caballero Romo, mayor 
de edad, aprobado con el n ú m . 75 
s e g ú n aparece en la Gaceta, Aboga, 
do como jústifica con testimonio no-
tarial del t í tu lo . . , f 
': N ú m . * 4 . —15 de junio dé 19á7 [. 
D . José María- Vasallo y Maculet, 
mayor de edad, Secretario del. A y u n -
tamiento de Madrilejos, acompaña, 
testimonio notarial de los t í tulos de 
Licenciado en FisolofÍH y Letras , 
sección de Historia y de Licenciado 
en Derecho. 
N ú m . 5 . - 1 5 de junio de 1927 
JO. Francisco Narbona Navarro^ 
mayor de edad, Abogado y ex-Se-
cretario del Ayuntamiento de L a 
Pola de Siero, como justifica con 
testimonio notarial del t í tulo y 
certificación del Ayuntamiento res-
pectivamente. 
N ú m . 6.—18 de junio de 1927 
D . Jesús G a r d a la lavera , mayor 
de edad, Abogado, Becario por opo-
sición del Colegio de San Ambrosio 
de Salamanca, con notas de sobresa-
liente en las asignaturas y*Licencia-
tura en Derecho, cuyo titulo obtuvo 
por oposic ión como premio extraor-
dinario; cursó todas las asignaturas 
del Doctorado, aprobado en las opo-
siciones en la Juilicaturu y Minis-
terio ITiscal, Abogado del Ilustre 
Colegio de Salamanca con dos años 
de ejercicio. F i sca l municipal de Sa-
lamanca, Secretario interino del ex-
ce lent í s imo :Ayuntamiento d é Barco 
de A v i l a , durante medio año pon vo-
tos de gracias, Oficial de la Secreta-
ria de la Junta provincial de abas-
tos de Salamanca, aprobado con el 
número 83 en las oposiciones a inr . 
greso en el Cuerpo de Secretarios . 
de Aynntamientós . de l . " catégoría-
y ;DipútaciOnes próviñc iá les , s e g ú n 
se'inserta en- la ; Gaceta, Secretario 
en la actualidad del Ilustre- A y u n -
tamiento de Tordesillas, Secretario 
del Colegio oficial de • Secretarios e 
Interventores de la provincia de Va-
lladolid, no presenta justificantes.' 
N ú m . 7.—18 de junio dé 1927 
D . Manuel G a r d a Gareijo, mayor 
de edad, Abogado, ha venido des-
e m p e ñ a n d o el cargo de Secretario 
de Ayuntamiento desde el 31 de 
•octubre de 1909 hasta el 16 de j u -
lio de 1015 en el de Mal pica y 
desde esa fecha hasta el presente en 
el de Carballo, presenta copia del 
titulo de licenciado en Derecho por 
compulsa hecha por el Alcalde de 
Carballo, sin que aparezcan m á s jus-
tificantes. 
N ú m . 8. 18 de junio de 1927 [ 
D . Angel Manzano'Rodríguez, ma-
yor de edad, Abogado, Secretario 
del Ayuntamiento de G-erte (Cáce-
res) Redactor del Consultor de los 
Ayuntamientos, Contable de la casa 
Banca de D . Valeriano Hernández) 
de Jaraíz do !a Vera, segt'ui constar 
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todo en la hoja do servicios firmada 
por el interesado con el V.0 B.u del 
Alcalde de Gerte. 
NI'IID. 9 . - 1 8 do junio de 1927 
D . Luis Areválo y Fernández, ma-
yor de edad, Abogado y Procurador 
según justifica con testimonio nota 
r ia l , secretario de Ayunttimiento de 
1." categor ía como áparoce en la 
Gaceta con el n ú m . 148 del Esca la -
fón, acompaña copias simples de los 
t í tu los de Abogado y Procurador y 
de fianza del ú l t imo . 
N ú m . 10.—20 de junio de 1927 
X>. Jaime Fernández López, mayor 
de edad, Abogado y Alcalde de 
ISande (Orense) Secretario de Ayun-
tamiento de 1." categoría como apa-
rece en la Gaceta con el núm. 101, 
Oficial de S." clase excedente del 
Cuerpo general de Admini s trac ión 
de Hacienda públ ica , no acompaña 
justificantes, posteriormente remi t ió 
testimonio notarial del t í tu lo de 
Abogado. 
N ú m . 11. —18 de junio de 1927 
D . Carlos Ruiz y Guillón, mayor 
de edad. Licenciado en Derecho y en 
Fi losof ía y Letras . Tiene aprobados 
los ejercicios de oposición a Letrados 
del Consejo de Estado, A c a d é m i c o 
de l a de L e g i s l a c i ó n y Jurispruden-
cia "d& Madrid. Miembro de ._la 
Academy of Political and Social 
Science. Posee el francés , ingles y 
alemán.' A c o m p a ñ a t é s t imonio del 
t í tu lo de Abogado. ' 
N ú m . 12.—20 de junio de 1927 
D . Enrique Mor d1 Ivemois, mayor 
de edad, Abogado, Secretario de. 
Ayuntamientos de primera catego-
ría, incluido en el escalafón publica-
do en la Gaceta de 31 de marzo, con 
el n ú m . 29. 
N ú m , 13. 20 de junio de 1927 
D . Antonio Hernández-Carril lo y 
Fernández, mayor de edad, Abogado, 
figura en el escalafón de Secretarios 
de primera categoría , con el número 
7. No acompaña justificantes. 
N ú m . 14.—23 de junio de 1927 
D . P a n t a h ó n Heireros Delgado, 
AbogadOj Secretario de l Ayunta-
miento de Aranda de Duero. No 
acompaña justificantes. 
N ú m . IB .—23 de junio de 1927 
D . Eloy Escobar de la R i c a , mayor 
de edad, Abogado, Teniente Audi-
tor de segunda clase de la Armada. 
Premio extraordinario de la Licon-
oiatura de Derecho. Tiene aprobadas 
las asignaturas dul Doctorado de di-
cha facultad. Secretario do Ayunta-
miento de primera categoría , según 
aparece en la Gaceta con el n ú m . 8. 
Acompaña e! testimonio del t ítulo 
de Abogado y copias simples de los 
demás t í tulos que alega. 
N ú m . 16.—23 <le junio do 1927 
D . José Luis Moreno del Busto, 
mayor de edad, Abogado, Secretario 
del Ayuntamiento de Llanera (Ovie-
do), incluido entre los Secretarios de 
primera categoría , s e g ú n aparece en 
la Gaceta do 4 de abril de 1925. 
Acompaña certificación de naci-
miento, testimonio del t í tulo y cer-
tificación del cargo que desempeña. 
N ú m . 1 7 . - 2 3 de junio de 1927 
D . Andrés Tut y T u r , mayor de 
edad, Abogado, Secretario del Ayun-
tamiento de Montalbán (Teruel), in-
cluido en el escalafón de los de pri-
mera categoría , por Rea l orden de 
8 de noviembre de 192B. No acom-
paña documentos. 
N ú m . 18. - 2 6 de junio de 1927 
D . Jesús Pérez-Batallón y López, 
mayor de edad, Abogado, aprobado 
en las ú l t imas oposiciones de Secre-
tarios de primera categoría . No 
acompaña documentos. 
N ú m . 19.—25 de junio de 1927 
D . José Fernández y Fernández, 
mayor de edad, Abogado; Secretario 
del Ayuntamiento de Chamartin.de 
la Rosa (Madrid), incluido en el es-
calafón de Secretarios de primera 
categoría de 8 de noviembre d é l 9 2 5 . 
A c o m p a ñ a certificación de naci-
miento, testimonio notarial del t ítu-
lo do Abogado, certificación de los 
servicios prestados como Secretario 
del Ayuntamiento de L a Bafleza, 
certificado de la De legac ión guber-
nativa en visita de inspecc ión y otra 
de pertenecer al cuerpo de Interven-
tores por opos ic ión . ; 
N ú m . 20.—25 de junio de 1927 
D . Cipriano Herrero Asenjo, mayor 
do edad, Abogado, Secretario do 
pr inera categoría con el n ú m . 12 de 
las primeras oposiciones, ox secreta-
rio del Ayuntamiento de Rianjo 
(Coruña) y Secretario del de Aguilas 
(Murcia). A c o m p a ñ a certificaciones 
de los destinos que alega y de buena 
conducta. 
N ú m . 21.—25 de junio de 1927 
D . José Luis Rica y González, ma-
yor de edad, Abogado, Secretario 
del Ayuntamiento do Pola de Alian-
do (Oviedo), incluido en el escalafón 
de los de primera categoría , publi-
cado en la Gaceta del 5 de abril de 
1925. Pertenece al cuerpo de Inter-
ventores do Adminis trac ión local, 
s e g ú n consta en la Gaceta del 9 de 
febrero de 1923. Interventor dol 
Ayuntamiento de P i l o ñ a (Oviedo) 
desdo el 24 de marzo de 1924 liHsm 
30 de noviembre de 1925. Sooretarin 
que fué del Ayuntamiento de Caso. 
Juez municipal de Luarcn. Nombra-
do sin posesionarse Interventor dol 
Ayuntamiento do E l d a (Alicanlp) y 
Secretário de V é l e z - l l u b i o (Almé-
ria). A c o m p a ñ a cerlifloación expe-
dida por el oficial primero dol 
Ayuntamiento de Allende en quo 
consta todos los méritos y servicios 
a n t e ü o r m e n t e relacionados. 
N ú m . 2 2 . - 2 6 de junio de 1927 
D . Manuel Fernández G a r d a , ma-
yor de edad, Abogado, Secretario 
de primera categoría , s e g ú n aparece 
en la Gaceta de 31 de marzo ú l t imo, 
con el n ú m . 65. Interventor del E s -
.tado en Ferrocarriles. Secretario en 
la actualidad del Ayuntamiento de 
Sitges (Barcelona). No acompaña 
justificantes. 
N ú m . 23. 25 de junio de 1927 
D . Ramón Alcaraz Sánchez, ma-
yor de edad, Abogado, Jefe de Sec-
ción de la Secretaría del Ayunta-
miento de Cartagena y Secretario 
del Ayuntamiento de primera cate-
gor ía , s egún aparece con el número 
24 en la Gaceta de} 31 de marzo úl-
timo. Acompaña copias simples de 
certificaciones, en que constan los 
servicios que dice prestados en él 
Ayuntamiento dé Cartagena. 
N ú m . 2 4 . - 25 de junio de 1927 
- D . José d é l a Vega Gutiérrez, Aho-
gado, oficial segundo del. Ministerio 
de la .Gobernación, agregado al del 
Trabajó,^ autor de, diversas obras j u -
rídicas y /sociales, Secretario de 
Ayuntamiento de primera catego-
ría, s e g ú n aparece con el número 
121 en la Gaceta de 31 de marzo 
ú l t imo , condecorado con la medalla 
del trabajó, premiado con mención 
honorífica por el Ministerio de la 
Gobernación. Acompaña testimonio 
dol t í tulo de Abogado y copias sim-
ples de los méritos que alega. 
• N ú m . 2 6 . - 2 5 de junio de 1927 
D . Carlos Grau Campuzano, ma-
yor de edad, Abogado, Secretario 
de Ayuntamiento de primera cate-
goría , s e g ú n aparece con el número 
74 en la Gaceta del 31 de marzo úl-
timo. Acompaña copias simples del 
titulo y méri tos que alega. 
N ú m . 2 6 . - 2 5 de junio de 1927 
D . Benjamín Fidalgo Tato, mayor 
de edad, Abogado, Secretario de! 
Ayuntamiento de L a Bañeza . Apro-
bado en las oposiciones de aspiran-
tes a la judicatura y del cuerpo d" 
Secrotarios de Ayuntamiento do 
primera categoría , acompaña testi-
monio de'l t í tulo de Abogado y cer-
8fi7 
fifieación do estar desompeñamlo la 
Secretaría tlel Ayuntamiento de L a 
Jiañeza. 
Niun. 2 7 . - 2 5 de junio de 1927 
D . Arturo Fraile, fíeñones, mayor 
da edad, Abogado; del cuerpo deSo-
cretariosdeprimeraoategoría , Oficial 
Mayor que fué del Ayuutaiuiento 
(ie León durante 14 años , Secretario 
¡uterino do dicho Ayiiutamioiilo, 
Registrador de la propiedad iuteri 
no, Abogado del Estado en esta ca 
jiital en el mismo concepto, 1.° y 
3.er Teniente de Alcalde de esta ca-
pital, d e s e m p e ñ a en la actualidad 
el de Secretario de la Cámara Ofi-
cial do la Propiedad Urbana. Acom-
paña certificaciones y credenciales 
ile los cargos que enumera. 
N ú m . 2 8 . - 2 7 de junio de 1927 
D . Angel ¡Vara Hernández, mayor 
de edad, Abogado, del cuerpo de 
Secretarios de Ayuntamiento de 
primera categoría , s e g ú n ' aparece 
con el número 166 en la Cfaceta del 
31 de marzo ú l t imo . No acompaña 
documentos. 
N ú m . 2 9 . - 2 7 de junio de 1927 
D . Eduardo Montes Xacarro , ma-
yor de edad, Abogado, Secretario 
en la actualidad en Tur ía ( Valencia), 
dol oiierpo de los de primera cate-
goría ineluídó- en . e sca la fón . provi-
sional de 8 de noviembre de 1925. 
No presenta- j ustificantes. 
N ú m . 30.—27 de junio de 1927. 
1). Manuel: Avi la Palacio, mayor 
• de. edad-, del ouérpb dé Secretarios 
de primorá c a t e g o r í a , c o n el n ú m . 79 
de las primeras oposiciones celebra 
das ,Secretar io del Ayuntamiento 
de Noya:, s e g ú n aparece en la Gaceta 
del 24' de julio de 1925. Abogado, 
l ío acompaña documentos. 
N ú m . 31.—27 de junio de 1927 
D. Sabino Alvarez y B . Oendín 
mayor de edad, Abogado, Secretario 
del Ayuntamiento de Oviedo, Doc-
tor en Derecho con nota de sobresa 
líente, lo mismo que en la Licencia-
tura, Profesor auxiliar de la Univer 
xidad de Salamanca, Opositor con 
ejercicios aprobados a la Cátedra de 
derecho administrativo de Salaman-
ca, propuesto por la junta de am-
pliación de estadios para perfec-
cionar los do Derecho administra 
tivo y constitucional en IVanc ia 
Desempeñó la Cátedra de Dere-
cho administrativo en Salaman-
ca. E x p l i c ó un curso libre sobre 
'•xpropiaeióii forzosa en el Semina-
'¡o jurídico de la Universidad de 
'Salamanca. Expuso un cursillo de 
loccio/.es sobre Estatuto municipal 
en Oviedo, es autor de varias obras 
do que acompaña ejemplares. E l 
Ayuntamiento de Oviedo le ha con-
cedido votos de gracias por trabajos 
prestados en el mismo. A c o m p a ñ a 
iocumentos justificativos de los mé-
ritos que alega. 
N ú m . 3 2 . - 2 7 de jimio de 1927 
D . José Marcos de Segovia, mayor 
de edad, Abogado, en ejercicio; per-
tenpeo al Cuerpo de Secretarios de 
Ayuutamientosde primera categoría 
con el número 115, s e g ú n aparece 
en la Gaceta de 31 de marzo úl t imo; 
acompaña testimonio notarial del 
t ítulo de abogado; certif icación de 
no tener antecedentes penales; otra 
de buena conducta; otra del tiempo 
que lleva ejerciendo la profesión de 
Abogado. 
N ú m . 3 3 . - 2 8 de j u n o de 1927 
D . Juan Fernández Sánchez, mayor 
de edad, Abogado, Aparece en la 
Gaceta de 31 de marzo ú l t i m o con 
el ».0 139 de Secretarios de primera 
categoría , Oficial de complemento 
dol ejército, oficial tercero del cuer-
po de adminis trac ión de Hacienda 
públ ica; autor de una memoria pie 
miada por él Ministerio del Trabajo. 
A c o m p a ñ a copias simples de los 
t ítulos y méritos que alega. 
N ú m . 34. —30 de junio de 1927 
D . Nazário Gallego Rodríguez, ma-
yor de edad,-Abogado, del Cuerpo 
de Secretarios de Ayuntamientos de 
primera categoría , incluido en el 
escalafón publicado en la Gaceta de 
19 de diciembre de 1925.; Acompa-
ñ a testimonio notarial del titulo de 
Abogado. 
N ú m . 35.—30 de junio de 1927 
Z>. José Picón Me.ilhóú, mayor de 
edad, Abogado, de estado seglar 
del Cuerpo de Secretarios de primera 
categoría , s e g ú n aparece con el n ú 
mero 18 en la Gaceta de 31 de marzo 
ú l t i m o . A c o m p a ñ a testimonio nota-
rial del t í tulo de Abogado. 
N ú m . 36.—30 de junio de 1927 
2>. Alberto Gallego y Burhi , mayor 
de edad, Abogado, del Cuerpo de 
Secretarios de Ayuntamientos de 
primera categoría , s e g ú n aparece 
con el número l í ) en la Gaceta del 
31 do marzo ú l t imo . Ayudante inte 
r iño de la secc ión de Letras del 
Instituto do Granada. A c o m p a ñ a 
certificación que justifica este ú l t imo 
nombramiento. 
N ú m . 37.—30 de junio de 1927 
JJ . Horacio López Fernández, ma 
yor de edad, Abogado, del Cuerpo 
de Secretarios de primera categoría , 
inc 'u ído en el Esca lafón publicado 
en la Gaceta de 2 diciembre de 1925. 
Llevando cerca de once años de ser-
vicio. A c o m p a ñ a testimonio notarial 
del t í tulo de Abogado. 
N ú m . 3 8 . - 3 0 de junio de 1927 
D . Marceliano Sánchez Bajo, de 23 
años de edad, del Cuerpo de Secre-
tarios de Ayuntamiento de primera 
categoría , s e g ú u aparece en la Gace-
ta con el n ú m . 113 del 31 de marzo 
ú l t imo, donde aparece con el nom-
bre de Marcelino, comprendido en 
las Reales órdenes de 6 de abril y 
1.° de agoste de 1925 que autorizan 
a los mayores de 23 años y menores 
de 25, a tomar parte en este concur-
so. No acompaña documentos. 
N ú n . 39. - 3 de julio de 1927 
JD¿ José Diez Novo,ma,yor de edad, 
Abogado, Secretario del Ayunta-
miento de Astorga; incluido en la 
relación de los aprobados de 4 de 
abril de 1925. A c o m p a ñ a certifica-
c ión de nacimiento; otra de no estar 
incluido en el Registro Central de 
Penales; testimonio de Tí tu lo de 
licenciado en Derecho; declara ser 
de estado seglar; otra declaración de 
estar en él goce de sus derechos c i -
viles y po l í t i cos y cértificaoión de 
buena, conducta. . 
N ú m . 4 0 . - 3 de julio dé 1927 
D . José .Li l i s 'Alonso Castriltó y 
tíayón, Abogado, Oficial do admi-
nistración del Ministerio de la Go-
bernación en virtud de oposic ión; 
del .Cúerpo dé Secretarios, de A y u n -
tamiento de primera categoría in -
cluido con el n ú m . 1 2 5 en la rela-
c ión publicada en la Gaceta del 31 
de marzo ú l t i m o . Tiene aprobado 
el primer ejercicio de las oposicio-
nes a la judicatura y Ministerio fis-
cal celetradas en 1922; Profesor 
que ha sido de Dérecho administra-
tivo y municipal é n el Instituto 
K é u s y autor de apuntes sobre las 
mismas materias; pasante que fué 
durante seis años de un Letrado de 
la Corte; desempeñó dentro del M i -
nisterio de la Gobernación funcio-
nes superiores a su categoría; ha 
resuelto varias consultas sobre E s -
tatuto municipal a distintos A y u n -
tamientos. A c o m p a ñ a copias s in 
autorizar de los t í tulos y mér i tos 
que alega. 
N ú m . 41.—3 de julio de 1927 
. i ? . Alejandro Rebollo Alvarez, 
Abogado, Secretario del Ayunta-
miento de Barco de A v i l a ; del Cuer-
po de Secretarios de Ayuntamiento 
de primera categor ía incluido en la 
relación publicada en la Gaceta de 
5 de abril de 1925, y en Escalafón 
p r o v i s i ó n ^ del Cuerpo. Acompaña 
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copia de hoja de servicios y certifi-
cación personal de estudios, de la 
que resulta ser Licenciado en De-
recho. 
. N ú m . 4 2 . - 3 de julio de 1927 
D . Tomás Muñoz Molina, mayor 
de edad, Licenciado en Derecho. 
Del Cuerpo de Secretarios de A y u n -
tamiento de primera categoría . I n -
cluido en la relación publicada en 
]a Gaceta de 19 de noviembre de 
.1925. A c o m p a ñ a testimonio nota-
ria l del titulo de Abogado. 
N ú m . 4 3 . - 3 do julio de 1927 
D , H i l a ñ n o Alonso Rodríguez, 
mayor de edad, Abogado, Secreta-
rio de) Ayuntamiento de Boñar . 
A c o m p a ñ a testimonio notarial del 
titulo de Licenciado en Derecho y 
certificaciones de buena conducta 
del Registro Central de Penados y 
de estar ejerciendo el cargo de Se-
cretario del Ayuntamiento de Bo-
ñar. 
N ú m . 44. 3 de julio de 1927 
D . Clemente José Peldez Zapatero, 
mayor de edad, Doctor en Derecho, 
Secretario de la D i p u t a c i ó n provin-
cial de Gruadalajara, con nota de so-
bresaliente. Secretario de Juzgado 
de primera instancia por oposic ión. 
Oficial de Hacienda y-Procuradór de 
los Tribunales. A c o m p a ñ a ccrtifica-
• ciones de los t í tu los y méri tos que 
alega. 
N ú m . 45. - 3 de julio de 1927. 
D . Joaquín Peválva y Ah:arez,m&-
yor de edad, Secretario del Ayunta' 
miento de Nieves (Ponté-vedra); del 
Cuerpo de Secretarios de- Primera 
categoría . A c o m p a ñ a certificación 
de nacimiento; otra de buena! con-
ducta, de no estar incluido en el R e -
gistro Central : de Penados. Testi-
monio notarial del t í tulo de L i c e n -
ciado en Derecho y manifestac ión 
de ser dé estado seglar. Remite cer-
tificación de pertenecer al Cuerpo de 
Secretarios de primera categoría , 
con 10 años de servicios. 
N ú m . 4 6 . - 3 de julio de 1927 
D . Jesús Cortés G a r d a , mayor de 
edad, Abogado, Secretario del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Sere-
na. Del Cuerpo de Secretarios de 
Ayuntamiento de primera catego-
ría, incluido en el escalafón provi-
sional publicado en la Gaceta de 13 
de noviembre de 1926. No acompa-
ñ a documentos. 
N ú m . 4 7 . - 3 de julio de 1927 
D . José Gayoso Lois, Abogado, 
Secretario del Ayuntamiento de 
Monforte de Lemus. A c o m p a ñ a tes-
timonio notarial del t í tulo . 
N ú m . 4 8 . - 3 de julio de 1927 
D . César Sancho Vázquez, mayor de 
edad. Abogado, del Cuerpo de Se-
cretarios de Ayuntamiento de pri-
mera categoría , incluido en la lista 
publicada en la Gaceta de 31 de 
marzo ú l t imo . No acompaña docu-
mentos. 
N ú m . 4 9 . - 4 de julio de 1927 
D . Diego Flórez Sánchez, mayor de 
edad, Abogado, del Cuerpo de Se-
cretarios de Ayuntamiento de pri-
mera categoría , incluido en la lista 
publicada en la Gaceta de 3 L de mar-
zo ú l t i m o con el n ú m . 81. No acom-
paña documentos. Posteriormente 
remit ió testimonio notarial del t í tu-
lo de licenciado en Derecho. 
N ú m . 50.—4 de julio de 1927 
D . Carmelo Vinas Mey, mayor de 
edad, Licenciado en Derecho, Doc-
tor en Fiso lof ía y Letras y actual 
Secretario del Ayuntamiento de L i e 
rena, n ú m . 8 de las oposiciones de 5 
de abril de 1925, acompaña certifi-
cación del destino que desempeña . 
N ú m . 51.—4 de julio de 1927 
D . Manuel Martin Matallana, del 
Cuerpo de Secretarios dé l.n'oatego-
ria s e g ú n aparece con el n ú m . 84 
de la Gaceta de 31.de marzo ú l t imo . 
Pertenece al Cuepo de ; Administra-
c ión c iv i l del Estado y ha ejercido' 
la A b o g a c í a en varios Juzgados de 
primera instancia. A c o m p a ñ a certi-
ficación de pertenecer en la actuali 
dad como oficial tercero, en la plan-
til la del Gobierno c iv i l de Badajoz 
y copia simple del titulo de Licen-
ciado en Derecho, por obrar el tes-
timonio notarial del mismo en la 
Diputac ión provincial de A v i l a . 
N ú m . 5 2 . - 4 de julio de 1927 
D . Manuel Cela y Fernández, ma-
yor de edad. Abogado del Cuerpo de 
Secretarios de l . " categor ía y en 
la actualidad Secretario del Ayun-
tamiento de T u y . A c o m p a ñ a testi-
monio del t í tulo de Abogado y de 
estar desempeñando la Secretaría 
del Ayuntamiento de T u y , és ta por 
certif icación y otra de ejercer la pro-
fesión do Abogado. 
N ú m . 5 3 . - 4 de julio de 1927 
D . Angel Pérez Soler, mayor de 
edad, Abogado del Cuerpo de Se-
cretarios n ú m . 66 de la relación pu-
blicada en la Gaceta de 31 de marzo 
ú l t imo . A c o m p a ñ a testimonio nota-
rial del t í tu lo . 
N ú m . 54. - 4 de julio de 1927 
D . Jesús Far iña Guitián, mayor 
de edad, del Cuerpo de Secretarios 
de primera categoría , n ú m . 135 de 
la relación publicada en la Gaceta 
de 31 de marzo. A c o m p a ñ a certi i. 
cación académica del t ítulo de J,¡. 
cenciado en Derecho. 
N ú m . 5 5 . - 4 de julio de 1927 
D . Camilo Martifiez Peñaleer, m«-
yor de edad, Abogado del Cuerjio 
de Secretarios de primera categoría 
aprobado con el n ú m . 55 en las pri-
meras oposiciones, Secretario del 
Ayuntamiento de Pinoso (Alicante). 
S in antecedentes penales, pensiona-
do de la Universidad de Murcia 
para ampliar estudios de economía 
pol í t ica y social, autor de varias 
obras y redactor de revistas jurídi 
cas y Secretario que fué de la ter-
cera Comisión del congreso munici-
palista de Barcelona. No acompaña 
documentos. 
* N ú m . 56 —6 de julio de 1927 
D . Luis María López y Zurueta, 
mayor de edad, Abogado, pertenece 
al Cuerpo de Secretarios de primera 
categoría desde las primeras oposi-
ciones. A c o m p a ñ a testimonio nota-
rial del t í tulo de Licenciado en De-
recho. 
N ú m . 57. - 6 de julio de 1927 
D Carlos López Martin, Abogado, 
con premio extraordinario en la L i -
cenciatura, oficial de la Marina mer-
cante, ex alumno de la Facultad do 
Filosof ía y Letras , de l . Cuerpo de 
aspirantes a • Secretarias de primera 
categoría con el n ú m . 34 s e g ú n la 
Gaceta Ae 31 de marzo*- ú l t imo . -No 
acompaña documentos. -
- N ú m . 5 8 . - 6 do julio de 1927 
'. D . Anesiq tiarcUt Garrido, mayor 
dé edad, Abogado, Oficial de pri-
mera clase de adminis trac ión civil 
del Gobierno de esta provincia, do 
estado seglar. Del Cuerpo de aspi-
rantes de - Secretarios d e primera 
categoría . A c o m p a ñ a testimonio no-
tarial del titulo de Licenciado en 
Derecho y certificaciones de tener 
aprobadas las asignaturas del Doc-
torado en Derecho, de estar incíuítlo 
en el Escalafón del Cuerpo de Se-
cretarios de Ayuiiiamiento, de no 
tener antecedentes. penales, de ha-
ber sido escribano de actuaoiono-; 
del Juzgado de Villalpando, de ca 
tegoría de entrada, de haber desem-
peñado igual cargo en L a Bañeza, 
de ascenso, en el que cesó por exce-
dencia a su solicitud, sin qué ene! 
expediente conste nota desfavora-
ble, de nacimiento y de buena con-
ducta y manifestac ión de estar e\\ 
al pleno goce de sus derechos c iv i -
les y pol í t icos . 
N ú m . 5 9 . - 6 do julio de 1927 
D . Estanislao Sánchez López, n"1' 
yor de edad, de estado seglar, del 
86Í) i 
Cuerpo de Secretarios de primera 
e;itegorí<i, con el núm. 58 de la lista 
(lu 31 de marzo ú l t i m o . A.compaña 
listimonio notarial del Tí tu lo do L i -
cmiciado en Derecho y certiíiuacio-
nos de nacimiento, do buona conduc 
tu, negativa do antecedentes pena 
les, de servicios prestados en la 
.Diputación de Salamanca, id . , idem 
en la Asesoría jurídica del Q-obierno 
civil de la misma, de poseer el t í tu-
lo de Maestro, declaración jurada de 
no tener incapacidad e incompatibi-
lidad. 
N ú m . 60.—6 de jiilio de 1927 
D . Juan Ballesteros González, ma-
yor de edad, Abogado en ejercicio, 
Secretario del Ayuntamiento de Oin 
dad Eodrigo, de! Cuerpo de Secre-
tarios de Ayuntamiento. Acompaña 
testimonio notarial del t í tulo de L i -
cenciado en Derecho y certificacio-
nes de estar ejerciend J la A b o g a c í a , 
haber sido j u e z municipal de C i u 
dad Rodrigo y desempeñar acciden-
talmente el Juzgado de primera ins-
tancia, de ser Licenciado en Cien-
cias Pís ic 'oQuímicas . ' 
N ú m , 61.—7 de julio de 1927 : 
D . Jesús García Montero, mayor 
de edad, Doctor en Derecho, del 
Cuerpo de Secretarios do. primera 
categoría, según-aparece con. el n ú 
mero, 2 en U Gaceta de 31 de marzo 
último. No acompaña documentos. 
• N ú m . 6 2 ^ 7 . d e julio de 1927 :{ 
D . Juan Casado Mendoza^ 'mayor 
ile edad, Abogado^ con premio ex 
tmordinarió en la Licenciatura, del 
Cuerpo de Secretarios do primera 
categorfa, de estado seglsr,; Seore-! 
tario del A y u n t a m i e n t ó de Villanne-
va y Geltrúi . A c o m p a ñ a t e s t imonió 
notarial de certificación académica 
personal de ser Licenciado en Dere 
eho y de haber obtenido el premio 
extraordinario de la Licenciatura, y 
c*)rtificación;del t ítulo de Abogado, 
expedida por el oficial 1.° díe la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Vi l l a -
iHieva y Q-eltrú. 
N ú m . 63.—7 de julio de 1927 
D . Carlos de lu Maza y Angulo, 
mayor de edad, Abogado, del Cuer-
po de aspirantes de primera catego-
ría, n ú m . 151 de la Gaceta de 31 de 
luarzo ú l t imo . Acompaüa testimo 
>no notarial del t í tulo de Liconcia-r 
'lo en Derecho. 
N ú m . 64.—7 de julio de 1927 
I) . Francisco Carracedo Prada , 
Abogado, Secretario del Ayunta-, 
•nieutó de Barco de Valdeorras, del 
Ouerpo de Secretarios de primera 
categoría, cargo que viene desem-
peñando en propiedad más de siete 
años. A c o m p a ñ a testimonio nota-
rial del t í tu lo . 
N ú m . 6 5 . - 7 de julio de 1927 
D . .Julio. Diez de Pinos y de la 
Maza, mayor de edad,. Abogado, del 
Cuerpo de Secretarios, de primera 
categoría , con el n ú m . 45, de la 
Gaceta de 31 de marzo ú l t imo . 
Acompaña testimonio notarial del 
t í tulo y cortificaciones de buena 
conducta y negativa de anteceden-
tes penales. 
N ú m . 66. —8 de julio de 1927 
D . Manuel Blanco y Pérez de Ca-
mino, Bachil ler, Abogado, Secre-
tario de la D i p u t a c i ó n de Huesca, 
Secretario quo fué del'Ayuntatnien-
lo de Navalcari íero , haber ganado 
oposiciones en cualquiera de las ca-
rreras que exigen la condic ión de 
Letrado. Tener eii el desempeño del 
cargo,'la an t igüedad de dos años 
justos, el día 7 de julio actual, y 
desempeñar el cargo sin nota des-
favorable. Cursó dos años de la ca-
rrera Consular, practicó en los 
Ayuntamientos de Madrid y Cha-
mart íñ de la Rosa, y haber sido 
Secretario electo en él Ayuntamien-
to de Valderiños ( L a Coruña). 
•Áqpmpafiá t í tulo de Secretai'io del 
Ayuntamiento 'de Navalcarrieró, y 
certificación del Oficial 1.° de Intei'-
vención de la Diputac ión de Hues-
ca, de estar disfrutando ol sueldo 
de 10.000 .pesetas anuales. '. . ; t . 
N ú m . 6 7 . - 8 do jiilio de' 1927 -
' D . Ignacio García y Mántilla,.mA-; 
yor de edad, Abogado, -del Cuerpo 
de Secretarios de Ayuntamiento de 
primera categoría y en la actualidad 
Secretario del de Oyarzún (Gnipuz-' 
coa). A c o m p a ñ a testimonio del t í tu-
lo de Licenciado en Derecho. -
N ú m . 6 8 . - 8 de julio de 1927 
D . Eduardo Gutiérrez Lozano, ma-
yor de edad, Abogado, del Cciez-po 
de Secretarios dé primera categoría , 
incluido en el escalafón de 8 de 
noviembre de 1925. Oficial tercero 
de administración c iv i l , excedente 
s e g ú n el escalafón publicado en la 
Gaceta de 26 de enero de 1926. No 
acompaña documentos. 
N ú m . 6 9 . - 9 de julio de 1927 
/ ) . Luis Herrera de Pedro, mayor 
de edad, Abogado, Secretario que 
fué del Ayuntamiento do A l mazan, 
y en la actualidad del de Castrour-
diales (Santander). Acompaña testi-
monio notarial del t í tu lo de L i c e n -
ciado en Derecho y certificaciones 
de nombramiento de Secretario de 
los dos Ayuntamientos expresados. 
De haberle sido concedido por la 
ú l t ima citada Corporación varios 
votos de gracias por sus servicios 
como Secretario y como Abogado en 
un pleito coutenciosoTadministrati-
vo, defendiendo un acuerdo del 
Ayunlamiento y de figurar en el 
presupuesto del mismo con un suel-
do de mil pesetas, más que el que 
corresponde a la Corporación, con-
cedidas por sus buenos servicios. 
N ú m . 70.—9 de julio de 1927 
D . Ambrosio Ballesta López, ma-
yor de edad, Abogado, del Cuerpo 
de Secretarios de Ayuntamiento de 
primera categoría comprendido en 
la Gaceta de 31 de diciembre de 
1925.' Alega venir ejerciendo la, pro-
fesión de Abogado desde el año 
1895. Haber desempeñado en varios 
períodos el Juzgado municipal de 
Vélez -Rubio e interinamente el de 
primera instancia. Haber aprobado 
los ejercicios de oposic ión a los 
Cuerpos de Registradores do la Pro-
piedad y dé Notario. Haber ejercido 
por más de 5 años el cai go do Secre-
tario de Ayuntamiento de primera 
categor ía . Haber desempeñado por 
e lecc ión el cargo de Diputado pro-
vincial y el de Vicepresidente deTa 
Diputac ióu de . A lmer ía . A c o m p a ñ a 
testimonio de l ' t í tu lo de Licciieiado 
en Derecho y para justificar los de-
más méri tos que alega, hace refe-
rencia á su expediente personal, que 
dico obra en.el Ministerio de la Gri-
bernac ión . 
N ú m . 7 1 — 9 do julio de 1927 
D . ' Ramón Ugellés de la l leras, 
mayor de edad, ' Abogado; tiene 
aprobadas las asigriaturas del Docto-
rado y conocimientos Taquigráficósj 
Secretario do Ayuntamiento de pri-
mera categoría , s iéndolo actimlmen-
re en propiedad del Ayuntamiento 
de Daimiel . No acompaña documen-
tos. ."•'"''•' 
N ú m . 72.—9 de julio de 1927 
. D . Rafael Almenar G i l , Abogado, 
Secretario d e l Ayuntamiento de 
Tabernes do Valdigua,-incluido con 
el número 90 en la relación de la 
Gaceta de 5 de abril de 1926. Acom-
paña testimonio notarial del t í tulo 
de Licenciad') en Derecho. 
N ú m . 7 3 . - 9 de julio do 1927 
D Faustino Garrido Blanco, ma-
yor de edad, Abogado, aparece con 
el número 10 en la Gaceta de 31 de 
marzo ú l t imo . Premio extraordina-
rio de la Licenciatura en Derecho; 
tiene aprobados los ejercicios de 
oposic ión a las plazas do Letrados 
auxiliares del Ayuntamiento de Se-
vil la. Ganó por oposic ión la do Jefe 
de Negociado del Cuerpo Técnico-
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Administrativo del mismo Ayunta-
miento, al que h« prestado servicios 
meritorios recompensados por dicha 
Corporación. A c o m p a ñ a testimonio 
notarial de los méri tos que alega y 
el ser Licenciado en Derecho. 
PHESBNTADOS F U E R A D E L PLAZO 
10 de julio de 1927 
D . Adolfo Manuel Lupiany y Me-
nénd'Z. 
11 de julio de 1927 
D . Lu i s Peña Novo. 
PEESENTADAS E N ÜOBIEENO C I V I L 
N ú m e r o 74 
D . Tomás Gofialons JSscrivá, dice 
ser Abogado y Licenciado en Filo-
sof ía y Letras , justificando estos 
cargos y t í tulos con testimonio no-
tarial de los mismos; n ú m . 6. 
N ú m e r o 75 
D . Julio D í a z de Pinos, manifiesta 
ser Abogado en ejercicio en el Cole-
gio de Bilbao, no justificando estos 
cargos; n ú m . 45. 
N ú m e r o 76 
D . Luis Aréocdo y f e m á n d e z , dice 
ser Abogado y Procurador, no jus-
tificando estos extremos, si bien ex-
presa constar sus t í tu los en su expe-
diente personal de Secretario. en el 
Ministerio de la Gobernación y en 
esta Diputación provincial; n ú m e -
ro 148. . 
Número 77* 
D Antonio lioso Sánchez, manifies-
ta ser Abogado,- no justificando su 
t í tu lo; n ú m . 136. 
N ú m e r o 78 
. T). Policarpo Román Li l lo , Aboga-
do y expresa haber practicado y 
ganado oposiciones a la Judicatura, 
acompañando como comprobante 
•copia simple del titulo de aspirantes 
a ¡a Judicatura; núm: 64. 
N ú m e r o 79 
D . Antonio Sánchez Amorós, dice 
ser Abogado, no justificando su tí-
tulo; n ú m . 31. 
N ú m e r o 80 
_ D . Ramiro Rodríguez López, ma-
nifiesta ser Abogado, no justificando 
el t í tu lo ; n ú m . 117. 
N ú m e r o 81 
D . Francisco Sañudo Coello de 
Portugal,^ dice ser Abogado, ex-Se-
cretario judicial por opos ic ión, Aca-
d é m i c o Profesor de la E e a l Acade 
m i a de Jurisprudencia de Madrid y 
S e c r e t a r i o del Ayuntamiento de 
Cazorla, manifestando pertenecer 
al Cuerpo de Secretarios do primera 
categor ía y Diputaciones provincia-
les, donde dice ingresó con el nú-
mero 13 en las primeras oposiciones 
celebradas, sin que justifique los 
cargos, t í tulos y méritos . 
N ú m e r o 82 
D . Ricardo Bernal Martínez, no 
acompaña justificantes, y figura con 
el n ú m . 177. 
N ú m e r o 83 
D . Francisco de Paula Blanes y 
Santonja, no acompaña justificantes; 
n ú m . i67. 
N ú m e r o 84 
D . Jesús Fernández de la Reguera 
y Chulvi, no acompaña justificantes; 
n ú m . 147. 
N ú m e r o 85 
D . Antonio D í a z I l lán, dice ser 
Abogado; no acompaña justifican-
tes; n ú m . 4. 
N ú m e r o 86 
D . José Muñoz de la Espada y 
Gamo, dice ser Aboga lo, haber 
desempeñado el cargo de Juez mu-
nicipal en Manzanares, haber ejer-
cido la A b o g a c í a y haber interina-
do el Juzgado de Instrucc ión , no 
acompañando n i n g ú n justificante; 
n ú m . 50. 
N ú m e r o 87 
i ) . Angel Ortiz Sáez, dice ser abo-
gado, no acompaña justificante; 
n ú m . 181. 
N ú m e r o 88 . 
D . Joaquín Alique Sánchez; dice 
ser Abogado, no acompaña justifi-
cante; núm..-188. 
N ú m e r o 89 
D . Salvador Suárez Capilla, dice 
ser Abogado, desempeñar en la ao 
tualidad el Juzgado municipal de 
Manzanares, haber interinado el de 
primera Instancia y el Registro de 
la Propiedad del -partido, sin que 
acompañe n i n g ú n justificante; n ú -
mero 168. 
N ú m e r o 90 
1) . Nicolás Pablo de Sanz, mani-
fiesta figurar como Oficial 1.° de la 
D iputac ión Provincial de Santan 
der, y haber sido declarado apto 
para poder concursar Secretarías de 
Diputación desde el 7 de julio de 
1915, por el Tribunal competente 
como puede comprobarse con su 
expediente personal que obra en el 
Ministerio de la Gobernación. 
N ú m e r o 91 
D . José D í a z Santana, dice ser 
Abogado y Secretario en propiedad 
del Cabildo Insular de Lanzarote, 
alegando como servicios, el ser 
Abogado, haber sido Consejero del 
Cabildo Insular de Lanzarote, Re-
gistrador interino de la D e l e g a c i ó n 
del Gobierno en dicha isla y halic,-
desempeñado acoidentalmento ,:\ 
cargo de Delegado del Gobierno 
expresando obrar los datos 
rios en la Direcc ión General de Ai l 
ministración, no acompañando jus-
tificante alguno. 
Número 92 
D . Alfonso de Mazas y Mardomin-
go, dice ser Abogado, Secretario do 
Diputac ión por oposición y de Ayn 
tamiento de primera categoría por 
haber desempeñado tal cargo duran-
te 7 años en la ciudad de Chinchón, 
con notas favorables, y en la actua-
lidad el de segunda categoría de 
v i l la de Villnda, circunstancias que 
acredita con testimonio notarial 
acompañando certificaciones n e g a ü 
vas de penales, de nacimiento y de 
conducta. 
N ú m e r o 93 
D . Eladio Pérez B ú a , dice ser. 
Abogado, no acompaña n i n g ú n jus-
tificante; número . 144. 
N ú m e r o 94 
D . Domingo González Garrido. 
dice ser Abogado, Secretario de se-
gunda categoría por oposic ión, no 
acompañando justificantes; núme-
ro 70. •• v • , • ••••• ' • 
Número 95 
D . José Pascual Araitjo, dice ser 
Abogado, no acompaña justifican-
tes; número 161. 
N ú m e r o 96 -
D¿'Cesáreo Gutiérrez Sánchez, Abo-
gado s e g ú n justifica con testimonio 
notarial del' t í tu lo , , no acompaña 
otros justificantes y í igura coij el nú-
mero 71 de la relación-. -
Número 97 
D . Fernando Seco Martínez, Abo-
gado, cuya circunstancia no justifi-
ca; número 16. 
Número 98 
D . Fernando de la Guerra Gomu-
lez Longona, dice ser Abogado y 
manifiesta haber desempeñado 
plaza de Secretario: del Ayunta-
miento de Proaza (Oviedo), duranto 
cuatro años , siete meses y nueve 
días, la de Muros de N a l ó n , dui an'e 
cinco años , tres mes y seis días y 
desempeñar en la actualidad y desiie 
el día 6 de abril ú l t imo el cargo 
Secretario del Ayuntamiento de P'>-
la de L e n a , justificándolo con l** 
correspondientes certificaciones, s"1 
que acredite la calidad de ser A r -
gado; número 9. 
N ú m e r o 99 
D . Manuel Carr i l Fernández, dice 
ser Abogado, Juez municipal y Se-
cretario de Ayuntamiento de seg«»' 
871 
,1,1 categoría, no acompañando jus-
I liliL-nntes; número 52. 
Número 100 
I). Garlos Galindo Cítxellax, diuo 
| ¡¡er Abogado, no jusüfioa su t í tulo; 
número 173. 
N ú m e r o 101. 
D. Diego Flórez Sánchez, dice sai' 
I Abogado, no justifica su t í tulo; nú-
| mero 81. 
N ú m e r o 102 
D. Crisógono Alonso Cuesta, Abo 
nado, Doctor en Sagrada Teo log ía , 
I Secretario del Ayuntamiento de V i -
llazanzo, no acompañando más jus 
tilicaute que un talón-resguardo de 
| haber satisfecho en la Universidad 
lie Murcia los derechos para la ex 
I pedicción de su titulo de Abogado 
| número 149. 
N ú m e r o 103 
D. Enrique Mélida y García, dice 
I ser Abogado y Secretario del A y u n -
tamiento, de Altea, excedente del 
| Ayuntamiento de Madrid con cerca 
de doce años de servicios, cualida-
des que constan en su expediente 
personal qud obra en el Ministerio 
de la Gobernación, acompañando 
como justificante u n a certificación 
de la • Secretaria del Ayuntamiento 
de Altea, para hacer constar que es 
| Secretario,del mismo; n ú m . 77. 
: - . : N ú m e r o 104 
. D . León de las,Casas y Casaseca, 
j.dice ser Abogado, cualidad que no 
justifica, y figura con el n ú m . 7. 
. N ú m e r o 105 
D . Tomás Muñoz Esteve, dice ser 
I Abogado, Secretario interino del 
I Ayuntamiento de Navalcarnero, ex-
presando c ó m o méritos el haber ób 
tenido el t í tu lo dé Secretario por 
oposición,; la ant igüedad de dos 
años en el ejercicio del cargo de Se 
eretario d é - primera categoría que 
ha desempeñado en. la ciudad de 
Llerena y actualmente con carácter 
interino en Navalcarnero, el haber 
practicado y ganado un ejercicio de 
oposición a la judicatura y Ministe 
rio fiscal, el haber practicado ofi 
| oialmente durante más de un año en 
Secretaria de Juzgado de primera 
Instancia, y el haber ejercido la 
profesión de Abogado en capital, de 
Provincia, acreditando dichos ex-
tremos por medio de copias simples 
extendidas por el propio interesado 
| »<'im. 53. 
N ú m e r o 106 
,JX José Mar ia de' Lat í y Zafra 
''ice ser abogado y Secretario inte 
Hno del Ayuntamiento de Castalia 
Poseer el t í tulo de perito mercantil 
haber sido Secretario de la Secc ión 
e^Obras Públ i cas de la Asunc ión 
capital de la Repúbl ica del Para-
guay) Juez municipal del Distri io 
leí Sur de Alicante y Secretaiio 
terino del Ayuntamiento de Muro 
do Alcoy, cuyos justificantes so ha-
an en la Dirección de Adminis-
tración Local ; n ú m . 17. 
N ú m e r o 107 
D . FranciKco Ac ia G a r d a , Abo-
bado, s e g ú n manifiesta, sin que 
justifique esta circunstancia; n ú m e -
ro 130. 
N ú m e r o 108 
D . Benjamín G a r d a Alvarez, Aico 
ser Abogado y Secretario de Ayun-
tamiento de primera y segunda ca 
tegoria, no justificando sus títulos: 
t ú m . 52. 
N ú m e r o 109 
D . Ramón Dalmaic y littll, dice 
ser Abogado, acompaña un índice 
de documentos que no. presenta y 
manifiesta obrar éstos en el Gobier-
no c iv i l de Tarragona; n ú m . 165, 
Número 110 
D . Isidoro ele la Tm're y Bayona, 
dice ser Abogado, expresando como 
méri tos el haber obtenido nota de 
sobresaliente en la Licenciatura, té' 
ner aprobado en oposiciones a la 
Judicatura y Notaría; n ú m . 165. 
' . N ú m e r o -111 > • 
J ) . !ManuM'Vit¿ervo Cortés, dice ser 
Abogado, no justificando su titulo; 
n ú m . 164. 
'''':. Número" 112 
D . Amando Ortega Martínez, dice 
ser Abogado, no justificando ésta 
circunstancia; n ú m . 92. 
N ú m e r o 113 . 
D . Manuel Moreno Rubio, dice ser 
Abogado, Oficial de segunda clase 
del Cuerpo de Contabilidad del E s -
tado, acompañando para acreditar 
dicha circunstancia y solo por lo 
que.se refiero al cargo de Auxi l iar 
de Contabilidad, una hoja de servi 
cios firmada por el Jefe de la res 
peotiva Dependencia; n ú m . 22. 
N ú m e r o 114 
D . Tomás Mateo Arenillas, Secre 
tario del Ayuntamiento de Poyo; 
no presenta n i n g ú n justificante y 
figura con el n ú m . 30. 
N ú m e r o 115 
D . Salvador Prepérez y B w d é s , 
Abogado, s e g ú n justifica con testi-
monio notarial del t í tulo , Secretario 
en propiedad de la V i l l a de Huerca-
Lovera , y ex Secretario del A y u n -
tamiento de Ayora, como justifica 
con las certificaciones que acompa-
ña, sin timbre y sin sello, de la co-
espondiente oficina; núm. 144. 
N ú m e r o 116 
D . Ludo Ortega Almendras, dice 
ser Abogado, no acompañando el 
correspondiente justificante; n ú m e -
ro 98. 
N ú m e r o 117 
D . Rogelio Hernández y Ruiz, dice 
ser Abogado y Secretario de la v i -
lla de Honda, no acompañando nin-
g ú n justificante; n ú m . 13. 
N ú m e r o 118 
D . Tomás Pérez Domínguez, Abo-
gado, según justifica con testimonio 
notarial del t í tulo; n ú m 61. 
N ú m e r o 119 
D . Juan Sánchez Salamanca, dice 
ser Abogado, no acompaña n i n g ú n 
justificante; figura con el n ú m . 48. 
N ú m e r o 120 
D . Arturo Nogueral Bugan; dice 
ser Abogado y Secretario del A y u n -
tamiento de A b i ó n , sin que acom-
pañe n i n g ú n justificante; n ú m . 130. 
N ú m e r o 121 
D . Jorge Spottornó y Manrique de 
L a r a, dice ser Abogado, cuya cir-
cunstancia no acredita; n ú m . 5. 
N ú m e r o 122 
D . Luis Planas, no acompaña do-
cumento alguno; número 47. 
N ú m e r o 123 
D . José Marta García, dice s er . 
Abogado, Asesor Letrado, Vicese-
cretario por oposic ión del -Ayunta-
miento de Cuenca, cayos méritos no 
justifica; número 86. 
N ú m e r o 124 
D . Fidel Moas Marino, Abogado 
Secretario de l Ayuntamiento de 
Cervo, y en la actualidad ejérce la 
profesión d é Ahogado en el Juzgado 
dé ins tru ic ión de Vivero; expresan-
do hallarse incluido en el escalafón 
de su clase por Real orden de 8 de 
noviembre de 1925, cuyos extremos 
acredita con las correspondientes 
certificaciones. 
N ú m e r o 125 
D . Angel Jiménez de Cimeros, dice 
ser Abogada y en la actualidad Se-
cretario en propiedad ' de Velez-
Rubio, cuyas circunstancias no acre-
dita, figurando en el escalafón de 
funcionarios de primera categor ía , 
s e g ú n expresa. 
N ú m e r o ,126 
D . Lu i s Prieto Vega, dice ser 
Abogado, cuya circunstancia no 
acredita, figura en la relación con 
el número 53. 
N ú m e r o 127 
D . Germán González Grijalba, di-
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ce ser Abogado, cuyo t í tulo no jus-
tifica, figura con el número 138. 
N ú m e r o 128 
D . Angel Diez y Vicente, dice ser 
Abogado, la poses ión de cuyo t í tulo 
no justifica; número 134. 
N ú m e r o 129 
D . Angel Herrera Ayobet; dice ser 
Abogado, Secretario del Ayunta-
miento de Montilla de Planear, 
haber desempeñado el cargo de Juez 
municipal de Tarancón, e interina-
do el Juzgado de instrucción y el 
Registro de la Propiedad, expresan-
do hallarse la documentac ión en la 
Direcc ión general de Administra-
c ión , Gobierno c iv i l de Cuenca. 
Ayuntamiento de dicha capital, 
Audiencia Territorial de Albacete 
y Juzgados de instrucción y muni-
cipal de Tarancón , no acompañando 
n i n g ú n justificante; número 26. 
N ú m e r o 130 
D . Antonio Alonso Giraldez, dice 
ser Abogado y Oficial de tercera 
clase de Admin i s t rac ión c iv i l , cuyos 
extremos no justifica; número 119. 
L e ó n , 16 de julio de 1927. 
E l Gobernador civil, 
• José del Rio Jorge 
O B R A S P Ú B L I C A S 
S E C C I Ó N D E C A R R E T E R A S 
Aprobado t écn icamente el pro-
yecto de los .trozos 1.° y S.0-vdeO» 
carretera de Porti l la de la R e i n a a 
Arenas de Cabrales, por la Real or-
den de 30 de agosto de 1922, y en1 
cumplimiento de lo ordenado, en el 
articulo 12 de la vigente L e y de ca-
rreteras de 4 de mayo de 1877 y. 
en los 13 y 14 del Reglamento dic-
tado i.ara la ejecución de la L e y an-
terior aprobado por Rea l decreto de 
10 de agosto de 1877, se instruye 
expediente informativo que tendrá 
por objeto: 
1. ° Examinar si el trazado es el 
más conveniente bajo el punto de 
vista Administrativo, del tráfico lo-
cal y general y de los intereses loca-
les y regionales. 
2. ° Sobre si debe mantenerse o 
variarse la c las i f icación de la carre 
tera de tercer orden con que figura 
en el plan general de carreteras del 
Estado. 
E l trazado sobre el que ha recaído 
aprobación, bajo el punto de vista 
técn ico tiene su origen empalmando 
con la carretera de Ojedo a Ria í io en 
su punto situado 19,50 metros antes 
del grupo de dos pontones , con que 
aquella salva el rio E s l a él que con-
tornea por su m á r g e n derecha hasta 
llegar al pueblo de Portil la de la 
Re ina Vjue cruza por su parte infe 
rior y contigua, al río puos el traza-
do cont inúa desarrol lándose con-
tiguo a! río E s l a por sü margen dere-
cha, cruza este rió 413 metros aguas 
arriba de dicho . pueblo, y continúa, 
el trazado desarrollándose por Ja 
m á r g e n y ladera izquierda del repe-
tido rio E s l a para que utilizando el 
valle del Puerma sea más suave la 
subida' al puerto de. Pandetrave, 
donde termina el-trazado del trozo 
segundo; teniendo el primer trozo 
una longitud de; 6.407,10 metros y 
el segundo una longitud de 6.083,86 
metros -sirviendo de linea diviso-
ria para- ambos trozos el cruce del 
riego de los prados del término de 
Boca L u r i a n a con el camino viejo en 
el perfil 335; siendo la mayor- ram-
pa en el trozo primero la de 0.066, 
o sea casi un c i n c o ' y medio por 
ciento y la menor varios tramos 
horizontales; y en el segundo trozo 
la mayor rampa de 0,065, osea de 
un seis y medio y la menor los tra-
mos de descanso horizontales, inter-
calados en la subida al puerto de 
Pandetrave. 
Abriéndose una información pú-
blica sobre todos los puntos anterú, 
res, durante un plazo de treinta d i V . 
que empezará a contarse desdo la 
fecha de la publ icación de csU' 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, y 
durante el cual podrán los pueblos 
interesados, Corporaciones y parti-
culares, examinar el proyecto qui> 
estará de manifiesto eü la Jefatum 
de Obras públ icas durante las horas 
de oficina y presentar las observa-
ciones que sobre los puntos i nd i -
cados en este anuncio tuvieran por 
conveniente. 
L e ó n 13 de julio de 1927. 
E l Gobernador, 
José del Rió Jorge 
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